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PERE MIALET I RABADÀ 
per Martí Olaya i Galceran 
Me'n faig creus de ser avui aquí, a Valls, per parlar amb vostès 
d'un vallenc il· lustre que vaig conèixer al barr i de Barcelona on 
jo vaig néixer, Sants. 
Abans de res doncs, hauria d'explicar com va ser que 
coincidíssim durant uns anys —penso que n o u — , en una tertúl ia 
en to rn d'una revista que es deia Sants, del Consel l de Redacció 
de la qual formàvem part Mialet i jo , ent re d'altres (Calzada, 
Gonzàlez, Cúber, Guasch, Miracle...). N o to ts érem de Sants; el 
Sr. Miracle vivia a Vallvidrera i enviava originals, però no 
acostumava a assistir a les reunions. El Sr. Mialet vivia al carrer 
de Vilamari, una mica més enllà de la Plaça d'Espanya, vist des de 
Sants (el local antic de l 'Or feó de Sants, que era on ens reuníem) 
i no fallava mai. Ens reuníem i en acabar fèiem camí junts el Sr. 
Mialet i jo, perquè jo vivia a la mateixa carretera, poc abans de 
la Plaça d'Espanya, a mig camí si fa o no fa d'on vivia Mialet. A i xò 
vol dir que la tertúl ia i els temes encetats i debatuts, seguien el 
seu curs entre un Mialet que rondava els 60 i un servidor de 
vostès, 27 anys més jove i exul tant per la satisfacció de poder 
escoltar el pensament d'uns intel·lectuals de reconeguda vàlua, 
com era el cas de Pere Mialet i Rabadà. 
^ ^ 
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La revista Sants (ho explica molt bé Josep Martí en el seu exhaustiu treball 
biogràfic sobre Mialet) era una d'aquelles revistes de barri que en aquell temps (els 
anys 50/60) repartia la Guàrdia Urbana entre uns subscriptors, molts dels quals 
n'eren perquè deien —o semblava— que la qualitat de subscriptor feia fer la vista 
grossa a l'autoritat que vetllava per la disciplina de mercat d'aleshores: l'hora d'obrir 
i de tancar, un espai mal escombrat, un sac de cigrons massa enfora, un barril 
d'arengades uns centímetres massa enllà... I les entitats del barri (que n'hi havia 
moltes més que ara) i alguns particulars, sobre tot entre aquelles forces vives que 
no s'assabentaven mai de res i presumien de no llegir mai la revista de la que n'eren 
subscriptors —deien— només per ajudar... Però, ep! No la llegien mai, excepte si 
en algun escrit—sempre en castellà, és clar!—s'escapava (o s'interpretava) encara 
que només fos la insinuació que en Pau, en Pere o en Berenguera podia ser titllat de 
cul d'olla. Llavors es removien els fonaments del Sants conservador i les dignitats 
ofeses amenaçaven, des del seu poder omnímoda, amb represàlies personals o 
dirigides sibil·linament a les entitats o, en el millor dels casos, recriminaven 
beatíficament, aparentment comprensius, però amb una mala baba que et deixava 
gelat: "vam quedar que només alguna poesia en català; però, la resta, notícies de les 
entitats i en castellà, eh? Que no ho hagi de tornar a repetir". No cal dir que tostemps 
avançàvem tres passes i, donat el cas, només en retrocedíem dues. De fet, el que volia 
explicar era l'ambient en què es desenvolupava una revista que maldava per dir coses 
i que, quan calia, les deia encara que fos entre línies, amb un castellà d'emergència 
però, potser millor castellà d'aquell que parlen alguns ministres mig segle després. 
Un petit problema que tenia també la revista era de caràcter més intern, més 
domèstic. Les entitats volien que es publiqués allò que feien; però les entitats mai no 
enviaven una nota sobre allò que volien que fos notícia en els papers impresos. I es 
va intentar soiventar la cosa de manera que en el Consell de Redacció de la revista 
hi haguessin representants de les mateixes. En teoria es tractava de què la revista fos 
el portaveu de les entitats del barri sense oblidar, això sí, sota pena de maltractament 
públic, els bombos i platerets, l'encens i l'ensabonada al manefla de torn, al qui li feia 
molta il·lusió fer-se retratar. No us penseu, eh? Entre els dos o tres que van passar, 
sobre to t el de la foto i que més fort es posava en allò de "només una poesia en 
català", tenia cognoms d'aquells que en diem de soca-rel o, per matisar-ho una mica, 
cognoms d'arrel i fets de soca. Però eren els temps i calia fer allò que es pogués i en el 
camp que fos. Amb Pere Mialet ens vam reunir un grup de gent amb ganes d'aprofitar 
una eina per tal de fer la feina que calia fer en aquells temps, per poca que fos. 
Havia de parlar de la revista Sants i potser m'he excedit; però és que havia de 
parlar-ne perquè jo no puc parlar d'altre Pere Mialet que el que vaig conèixer en les 
circumstàncies que us he explicat. I així com les reunions del Consell de Redacció 
de la revista esdevenien una tertúlia moltes vegades d'un inusual to intel·lectual, que 
de vegades es perllongava pel camí que fèiem en comú per anar a casa, la revista va 
adquirir, durant els anys de la presència del Sr. Mialet, aquest mateix to però, això 
sí, de fàcil digestió perquè els criteris periodístics de Mialet i de bona part dels seus 
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Pere Mialet (AMV I Autor desconegut). 
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col·legues, eren en aquest sentit clars i contestes. Han passat molts anys, i per parlar 
del Mialet que jo vaig tractar no em podia valdré només de la memòria; i en repassar 
exemplars de la revista, molts però no tots, he retrobat les nostres tertúlies (una 
secció de la publicació es deia precisament "La tertúlia de los lunes") i he pensat que 
aquesta conferència no podia ser altra cosa, ara com llavors, que un caminar plegats 
camí de casa. El Sr. Mialet parlant, jo escoltant, embadalit i freturós d'aprendre... 
Una pinzellada de la biografia de Pere Mialet prou que la deveu conèixer, i més 
ara a través dels seus llibres de contes i els dos volums de teatre publicats amb motiu 
de la commemoració del centenari del seu naixement. Ho va fer a Valls en morir el 
segle XIX (any 1900), i morí en plenitud de facultats, d'il·lusions i de projectes, l'any 
1968, quan la ciència el va maltractar. A mi, l'horror i la ràbia d'una guerra viscuda 
de nen i una postguerra que erròniament, ai las!, donava per acabada en acabar la 
Guerra Mundial, sempre m'ha fet pensar amb molt de respecte en aquells in-
tel·lectuals catalans, aquells artistes, escriptors (per tant també periodistes) que van 
veure truncada barroerament la seva carrera. El mateix Pere Mialet ho explica en 
un article confegit les vacances de l'any 1966 a l'Espluga de Francolí: 
No recordo amb exactitud, però aquest any n'ha d'haver fet cinquanta que 
vaig començar a col·laborar en periòdics i revistes. De la comarca vaig passar 
a la ciutat. Durant una dècada vaig exercir el periodisme com a professió. Fa 
uns vint-l-set anys me'n vaig desentendre, però no vaig esterilitzar el 
periodista vocacional. El periodisme te un encís Irresistible I entre els factors 
que el fan atraient l'esperit d'equip juga una bona base. Quan un grup de 
persones s'apleguen en equip entorn d'un lema, com és el títol d'un periòdic, 
és per lliurar-se a la lluita per una causa. 
És ben curiós, pel que a mi fa, que entre les moltes avinences amb Mialet hi ha 
una relació sentimental amb l'Espluga d'on ni ell ni jo érem fills. A l'article que abans 
he mencionat, Mialet desgrana els seus records de quan quaranta cinc anys enrere 
(estem parlant de l'any 1966) fou cridat per un condeixebie seu del Col·lectiu dels 
Germans Gabriellstes de Valls, Josep M^ Calbet, per col·laborar en una publicació 
local acabada de néixer, cosa que va fer en el transcurs de cinc anys —jo també vaig 
conèixer Josep M^ Calbet quan freqüentava l'Espluga per raons de feina—. Un jove 
Lluís Carulla també col·laborava en aquella publicació. Mialet i Carulla eren, doncs, 
amics i col·legues. Jo també vaig tractar I conèixer, en el transcurs del temps que vaig 
treballar al seu costat i després honorant-me amb la seva amistat, el Sr. Carulla. Els 
espluguins "de fora vila" —entusiastes amics amb els quals vaig col·laborar amb 
complaença en les seves lloables iniciatives en pro de la seva vila nadiua— em van 
nomenar, amb un evident excés de benevolença, "espluguí de fora vila honorari", 
títol que em complau i que esgrimeixo a la primera oportunitat, com heu pogut 
comprovar. Mialet acabava el seu article de vacances a la renovada vila de l'Espluga 
i el "Casal", de la mà de Lluís Carulla, ja havia estat inaugurat) amb aquestes paraules: 
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Fa nou anys justos [recordem que ho escrivia l'any 1966] que m'honoro 
amb l'amistat d'un equip de persones, no pas de la primera volada, que maldem 
per fer de Sants —la revista— una publicació d'efectes positius. En fa dos que 
se m'ha distingit amb el comès de dirigir-la. He procurat fer-ho sense pompa 
ni presumpció... La nostra tasca, ni modesta ni pedant, ha estat repetidament 
elogiada de fora estant, i s'ha dit de la nostra que és una "molt bona revista"... 
Encara és calent el clamor que produí la " t " del nostre nom [...] 
Paga la pena remarcar aquí que, des de la revista Sants, vam maldar llargament per 
tal de rest i tuir al nom del barr i una l letra " t " que el mal us havia desterrat. I 
argumentàvem que no es tractava de catalanitzar cap nom, perquè Sans sense " t " 
hauria hagut de ser "sanos" en castellà i el nost re "Sants" era el de "santos". Va costar 
mo l t sor t i r -nos-en. Fins i to t , es va aconseguir que el manefla de t o r n del qual 
parlàvem fa poc, s'afegís a la raó de l'evidència incontestable i se'n fes capdavanter 
davant la burocràcia municipal i ha passat a la història com el Regidor de Dist r ic te 
que va aconseguir la " t " que, val a d i r -ho, es va populari tzar amb to ta rapidesa, 
sobre to t perquè RENFE i " m e t r o s " van canviar de seguida els noms de les estacions. 
Llegíem doncs, fragments del final de l'article de Pere Mialet, i he intercalat aquestes 
consideracions, que deia: 
[...] la " t " del nostre nom que a primers d'any va reivindicar pràcticament la 
nostra Revista, en brandejar-la com l'espasa d'un Sant Jordi i clavar-la a 
l'esquena del drac de la inèrcia consentida. Per bé que modest, és un signe 
positiu, l'obligat gra de sorra, que sento la satisfacció d'haver posat a l'edifici 
d'una de tantes veritats per a les quals he bregat durant mig segle. 
Aquesta revista Sants que em serveix a mi , novament per fer camí i ter túl ia amb 
Pere Mialet, m'ha servit fins ara per perfi lar aquell Pere Mialet dels llargs anys de la 
postguerra, quan vint-i-cinc anys després d'acabada I gairebé quinze abans de 
l 'adveniment de la democràcia, Mialet i molts homes com ell, havien d'enyorar uns 
camins de realització i de prestigi ment re treballaven, amb entusiasme i clara visió 
de futur , per camins possibilistes plens de desagraïments i d'injustes acusacions de 
culpabilitats. Serà amb anotacions preses d'allò que Mialet va escriure a la revista que 
parlarem breument d'uns personatges ara famosos que foren objecte de comentaris 
a la revista quan t o t just començaven el seu periple vers la fama; i parlarem de la gran 
afecció de Mialet, el teatre; i una mica de llibres; i de l 'home tendre, del poeta, del 
pare de família, del fill amantíssim d'una mare que el va acomboiar gairebé to ta la seva 
vida. Però, serà amb Pere Mialet mateix que ens acomiadarem de la revista per 
constatar, una vegada més, el tarannà d'un home generós i t rebal lador que va regalar 
a una revista de barr i al valuós patr imoni del seu saber i la seva constància. I ho faré 
reprodu in t un fragment d'un escrit seu. A r r a n d'una carta apareguda a La Vanguardia 
on un " joven de 66 anos" es mostra contrar i a haver posat la " t " a Sants i, ent re mig 
amenaça mig lamentació etziba: "hace muchos aiïos, cuando yo aún podia hacer buen 
papel en...", Mialet, en una nota de la "Ter tú l ia setmanal" de la revista (setembre del 
1966), diu: 
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Qui redacta aquesta tertúlia, treballa íntegra la jornada laboral, i a més 
d'altres activitats... [recordem que era prolífic autor teatral, llegia, escoltava 
gravacions, assistia a estrenes, e tc ] ...i a més d'altres activitats —doncs—, 
s'aplica desinteressadament a una tasca que creu tan constructiva com la 
Direcció de la Revista Sants. I als 66 anys complerts, no se sent ni jove ni abatut, 
i per bé que no li sobra tranquil·litat, encara no s'ha adonat que el temps corri 
i pesi tan enormement. 
Encara no un any després, Mialet deixa de dir igir la revista. Cer tament hi va haver 
una dispersió: havia m o r t Esteve Calzada i Alabedra, es distanciaven les reunions o 
" ter tú l ies" , jo mateix havia de compaginar la feina de t i ra r endavant la jove família 
amb les activitats de la revista i el teatre de Cavall For t . Tanmateix, no és el mateix 
enviar de tant en tant un original a la revista que "v iure- la" , com fèiem abans, amb 
la ter tú l ia a les taules del bar de l 'Orfeó i seguir-la fent camí, carretera enl là.. . i Mialet 
s'acomiadava així, en el número d'agost/setembre de 1967, després d'unes conside-
racions de justificació innecessària: 
[...] aquest grup, que havia començat per constituir un veritable equip d'amics 
que ens reuníem regularment, ha sofert una implacable dispersió i actualment 
la confecció i inspiració de la Revista havia quedat gairebé reduïda a una funció 
personal. El regisme de la publicació ha passat a la Comissió de Cultura del 
nostre Municipi. 
Era la m o r t espiritual de la revista. Poc després va m o r i r també materialment, en 
mans dels qui segurament cobraven per fer-la. 
La cultura 
Fa pocs moments , perfilada breument la personali tat de Pere Mialet, exposava 
la seva opinió sobre la cul tura i les seves preocupacions quan t o t just havia compler t 
15 anys. I, abans d 'ent rar a pariar-vos d'allò que us he anunciat que ar rodoni rà amb 
exemples aquella personali tat (noms famosos, teatre, poesia.. . ) , donàrem una ullada 
a alguns conceptes que ajuden a definir- lo: 
Mestres i pares ens feren conèixer l'existència de la cultura. Per això als 
15 anys estava en situació de reflexionar sobre el propi bagatge cultural. Però, 
i els que no poden iniciar-se?... 
En arr ibar aquí es bo recol l i r una dada que ens facilita Pere Mialet, agut 
observador i crít ic ben informat. Ens diu, per apuntalar la seva pregunta de: "I els que 
no poden iniciar-se?", que el pressupost de cultura de l 'Ajuntament de Barcelona 
l'any 1963 era t res vegades infer ior al de l'any 1936!. I seguim: 
La cultura consisteix en l'adquisició de coneixements, en el cultiu de les 
pròpies facultats, en l'adquisició d'un bon tracte social, en el poliment i afinació 
del caràcter, els sentiments i la conducta de les persones. No és poca cosa. 
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I per acabar, aquestes definicions: 
Qui realment aspira a la possessió cultural no es en la rigidesa d'un institut 
o una Universitat on realment s'afina. En els llocs docents han adquirit un camp 
de propietat; si després no el cultiven, de poca cosa els servirà el fonament. 
Però la cultura no és, no ha de ser privativa d'universitaris. El befat autodidacte 
ha demostrat sovint que també compta. 
Personatges 
A les nostres tertúlies parlàvem de molta gent, és clar, i no sols de gent del barri. 
Moltes vegades no sols de gent del país, perquè la relació de Mialet amb el món 
cultural europeu, sobre tot quant al teatre francès, ens feia estar "a la page" en autors 
i tendències que ni a Espanya ni a Catalunya s'havien donat a conèixer encara. Però, 
ja hi arribarem. Ara us voldria parlar una mica, com exemple molt d'estar per casa, 
d'un jovenet rebel i "rascaguitarres" (com li deien la "gent d'ordre" d'aquells anys) 
i d'una noia que feia teatre i molt bé, a un orfeó del barri (l'Orfeó Canigó). Si llavors 
van ser objecte de polèmiques i comentaris ara, trenta cinc o trenta sis anys després, 
no tindrien ni el més mínim interès i menys fora del barri de Sants si no fossin uns 
personatges tan populars arreu del país com són Àngel Casas i Núria Feliu. Posem-
nos en el lloc dels qui llavors portàvem la revista Sants: com podíem sospitar que 
aquell parell de joves del barri podien ser anys després i encara ara, en els inicis del 
nou segle, personatges del nostre canviant món mediàtic? Per explanar-ho de 
manera breu i clara, em copiaré a mi mateix d'un escrit que em van demanar fa poc: 
[...] un xicot de dinou anys escrivia un article que feia remoure els fonaments 
de l'immobilisme societari; el titllaven d"'enfant terrible" i "rascaguitarres" i 
es deia Àngel Casas. Qui aleshores dirigia la revista i va publicar l'article de 
manera ben vistent, només el lamentava d'una cosa quan li etzibaven retrets: 
no haver escrit i signat ell mateix l'article del daltabaix. Ara ho hauré de dir, 
és clar, i no era pas el propòsit: aquell director era jo. 
Aquell article, llegit ara, no fa pensar altra cosa que el seu contingut podria ser 
útil encara avui i podria provocar urticària a molts caps visibles d'associacions 
culturals o d'esplai. Val a dir que ja abans de què l'article fos lliurat a la revista, algú 
sabia que s'havia redactat amb intenció de fer-lo publicar al periòdic més idoni (l'únic 
del barri i van començar a ploure consells i advertiments entorn de la conveniència 
de no publicar-lo. Com que l'article era formalment ben escrit i el contingut no era 
per ofendre ningú, al llavors director—també ho va saber, és clar, Pere Mialet—el 
va publicar, i dies després el fum de les cremades cues de palla ofegava el districte 
i el "manefla de torn" socarrimava el cordó del meu pobre telèfon (aquells de color 
negre, penjats a la paret) amb una filípica de mil dimonis. Com que no es tractava de 
defensar cap sou —perquè ningú cobrava res— ni de passar per l'adreçador de 
"l'ordre establert", la resposta va estar d'acord amb el to de la filípica, amb sorpresa 
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i temor de la meva dona, la Nuri, que en un pis tan petit com el nostre ho va sentir 
tot. Això sí, com que hi havia feina positiva a fer a través de la revista i nosaltres ho 
sabíem, nosaltres mateixos ens vam avançar a qualsevol decisió (com hauria pogut 
ser rUVI abans esmentat de la Comissió de Cultura del Municipi) i la revista —to t 
això que hi vam sortir guanyant tots plegats!— va passar a ser dirigida nominalment 
(perquè realment era el pes del gran periodista allò que la feia ferma davant les 
circumstàncies) per Pere Mialet. Ja ho veieu. Aquesta és una història de "temps era 
temps". Encara que costi de creure, ni Mialet que vivia lluny del barri, ni jo mateix, 
coneixíem l'Àngel Casas ni sabíem la cara que feia (diu que llavors duia els cabells 
llargs...). 
Allò que m'agradarà explicar i espero que a vosaltres us agradi conèixer (i ho faré 
amb paraules de Pere Mialet) és el moment precís en què Núria Feliu va fer un vaitot 
i, deixant el teatre, es va passar a la cançó. Sí, sí, érem a l'època dels "Setze Jutges" 
i llavors ningú podia saber si, en acabar el segle, en podia restar ni tan sols el record. 
En una de les notes que formaven la secció "Tertúlia dels dilluns", Pere Mialet 
recorda (octubre de 1964), com un parell d'anys abans, en dies del període nadalenc 
i en aquelles sessions de teatre que organitzava un club de bàsquet de la barriada 
(Institut Montserrat), la Núria va cantar molt bé un parell de peces —una en 
francès—, digna d'unajuliette Greco, I una altra en italià. Això era formant part d'una 
peça breu que vam escriure la meva dona i jo per a lluïment "d'aquella noia que feia 
teatre a l'Orfeó Canigó" i que tan bé imitava les cantants llavors de moda. El dia 27 
de febrer de l'any 1965 (fa, doncs, justament 36 anys!) després d'haver actuat a la 
ràdio, la Núria va cantar al Palau de la Música, on també hi van actuar en Raimon i 
un duo infantil mallorquí ormat per dos germans que es deien "Queta i Teo". Mialet 
escriu: 
És interessant de destacar que Núria Feliu incorpora a aquest món agitat 
(el de la cançó), no un element de més a més, sinó una personalitat, un art 
interpretatiu que fins ara no te equivalent entre nosaltres. Núria Feliu havia 
trobat ja en les seves actuacions teatrals l'interès i el valor del gest, tan difícil 
de dominar a la majoria d'actuants que acaben per confondre l'amanerament 
amb l'estil... 
Déu n'hi do! I Mialet escrivia això —recordem-ho— l'any 1965.1 encara afegia: 
[...] ha disciplinat la seva veu de timbre greu i a la primera de canvi s'ha 
presentat amb personalitat -la tenia com actriu-, condició que generalment 
no abunda. Canta Núria Feliu i qui l'escoltí i a més la contempla, s'adona que 
la cançó s'espiritualitza, no solament per la veu que surt dels seus llavis, sinó 
pel moviment alat dels seus braços I les seves mans... 
I deia això en el debut d'una cantant jove! S'arriscava? Potser sí. Ara, tants anys 
després, podem dir que ho va encertar de ple. La brillant i llarga carrera de Núria 
Feliu ho corrobora. 
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Teatre 
Són encara els comentaris arran del pas a la cançó d'una actr iu amateur que 
actuava en un escenari de Sants, els que ens por taran de la mà a poder parlar una 
mica de la gran afecció de Pere Miaiet: el teat re. Reflexiona així, en aquell m o m e n t 
(1965) en què existia o es presumia una inflexió en el desenvolupament cultural de 
Catalunya, subjecte a unes circumstàncies que començaven a propiciar intents cada 
vegada més agosarats, tan agosarats com necessaris, de defensa de l'idioma i doncs, 
del país. Escriu Miaiet: 
El moment actual vol cançons? Que li donin cançons. Si són belles, i a més 
a més nostres, millor. Però cal no oblidar que el teatre des de fa molts segles, 
ha estat i segueix essent, entre els pobles més civilitzades, un sòlid exponent 
de consciència col·lectiva. 
Pere Miaiet estaria segurament content de veure com és ara d'abundosa l 'oferta 
teatral . Potser dubtaria però, de si el poble n'és realment receptor. O no dubtaria 
gens en dir que no gaire. I raonaria, mi l lor que ningú, el per què de la seva opin ió. 
Perquè no sols era un dramaturg sòlid que sabia el que escrivia i com ho havia 
d'escriure, sinó que coneixia com pocs sobre t o t el teatre francès i les seves 
organitzacions. Es comprèn fàcilment que, parlant de Núr ia Feliu, la cantant, enllaci 
t o t d'una amb el teatre. Q u e parlant de cultura en general t r ob i de seguida la via del 
teatre. Escolteu què escrivia l'any 1963: 
Com en televisió, els canals de la cultura són diversos. El Teatre n'és un 
i dels més importants per quan afecta a la consciència dels liomes a través de 
la sensibilitat i de l'intel·lecte. Teatre bo és el que a través de la paraula feta 
acció crea bellesa i per la via estètica ens arriba a commoure el sentiment. 
Plaer o dolor, és igual. A través del teatre es pot apreciar l'estat cultural dels 
pobles i l'estat moral. No per l'audàcia de les concepcions, sinó pel que sovint 
te de jungla salvatge el món de les arts quan no les guia cap més àrbitre sinó 
l'economia. 
A r r i ba t a aquest punt, no voldria que semblés que Pere Miaiet parlava a la revista 
Sants de teatre només quan venia a t o m b arran d'actuacions de gent del barr i . O del 
teatre a França, cosa llunyana i que no compromet ia a res. N o . Pere Miaiet 
observava, analitzava i escrivia comprometent -se amb la seva opinió i els seus 
vaticinis. Ara , amb el pas dels anys i m o r t Miaiet pocs anys després, mo l t pocs, el seu 
compromís i, fins i t o t , la seva visió de futur , palesen, com en el cas de Núr ia Feliu, 
un encer t que ens fa admirar més encara aquell Pere Miaiet que escrivia en una 
modesta revista de barri conceptes que no s'atrevien a defensar caporals intocables 
dels diaris i revistes del moment . 
Escolteu, si us plau, què escrivia sobre aquells Cicles de teatre llatí que 
organitzava pels volts de la Mercè i al Teatre Romea, Xavier Regàs, i què opinava d'un 
autor novell, jove estudiant que estrenava obra amb Premi. Deixeu-m'ho repet i r : 
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ara, més de t renta anys després, sorprèn l'agudesa i l 'encert de Pere Mialet en jutjar 
fets coetanis, obres i persones que haurien pogut no passar d'una simple anècdota 
sense la més mínima transcendència en el futur. 
Per començar, i em refer i ré al cicle de l'any 1964, Mialet diu que els Cicles van 
de baixa. Ara 'podem constatar que s'estava entrant en una de les fases més negres 
del teatre català i no sols aquell teatre amateur que tan estimava Pere Mialet, sinó 
també el teatre català en general. Per dir-vos que en fer el resum d'una temporada 
de teatre a Barcelona (no reco rdo exactament si l'any 1968 o 1969) més d'un va 
escriure en mitjans de comunicació de llarg abast que els mi l lors muntatges, o 
almenys els únics que podien salvar-se de la crema, eren un parell dels presentats en 
el cicle de teatre per a nois i noies que es desenvolupava al Teatre Romea amb grups 
(agafeu-vos!) de teat re independent, formats major i tàr iament per gent més o menys 
jove!. N o cal dir que el teatre independent es va anar acabant — t a m b é la seva pretesa 
independència— a mesura que anaven acceptant,' i no ho t r o b o pas gens malament, 
la dependència dels diners i a mesura també que les subvencions semblaven la sopa 
als pobres que repart ien les Germanes de la Cari tat . Però no ens desviem del tema. 
En aquest cicle va estrenar obra josep M. Benet i Jornet. Ara , i des de fa ja alguns anys, 
aquella obra. Una vella, coneguda o lor , es considera com una fita en el teatre català. 
A la història del teatre d'aquell gran amic que fou el Xav ier Fàbregas, m o r t tan 
prematurament, editada l'any 1978, se'n fa la citació expressa; però feu esment que 
Benet i Jornet, l'any 1978, havia t ingut ja repetides ocasions de c o r r o b o r a r la seva 
traça com autor. Estava doncs, ben lluny encara dels seus èxits potser més sorol losos 
i es feia evident allò que opinava i escrivia Pere Mialet mo l t abans de valoracions fetes 
amb poster ior i ta t d'un reconeixement públic i amb el públic del teat re de Benet i 
Jornet. 
Reprenem el nostre discurs. Parlàvem dels Cicles de teat re llatí i de Benet i 
Jornet. I ens disposàvem a conèixer l 'opinió, sense punts de referència anter iors i 
amb la cara descoberta de Pere Mialet: 
Hem observat en el Romea una afluència abundant de gent jove d'ambdós 
sexes. Potser hi hagi influït l'entrada en joc del jove estudiant guanyador del 
Premi Josep M. de Sagarra 1963. Si això és així, donem-lo per ben concedit i 
no traiem la lupa per trobar en l'obra aquesta, l'altra, i l'imperfecció de més 
enllà. Amb tot — d i u — la sessió lonesco fou la que va mobilitzar el major 
nombre de joves, cosa que resulta interessant i curiosa, ja que, quan va decidir 
escriure per al teatre, lonesco tenia el voltant de cinquanta anys. Això vol dir 
que la joventut no sempre la determina l'edat. 
I segueix parlant de Benet i Jornet: 
No ha faltat qui s'ha abraonat despietadament contra l'obreta del J. M. 
Benet. No n'hi ha per tant! L'obra no és un model de perfecció teatral ni 
literària, però revela un gran sentit d'observació que és allò que dona fama als 
nostres millors sainetistes. 
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Establert el resultat i coneguda l'obra, un autor amic de Mialet trobava la manca 
d'un gran nombre de condicions necessàries a una obra de teatre. "L'autor amic 
—segueix explicant Mialet—ara crític sever, anys enrere havia estrenat en un teatre 
de butxaca (llavors n'hi havia un parell o tres a Barcelona), una obra tècnicament 
perfecta, també premiada en un concurs d'obres de teatre. Totes les condicions que 
trobava a faltar a Una vella coneguda olor, a la seva obra estaven previstes 
meticulosament. En canvi l'obra del minúscul teatre de butxaca va resistir tres nits." 
I no em cansaria de repetir-ho, és ben clar que Mialet estava molt lluny de ni tan sols 
poder sospitar la trajectòria brillantíssima d'aquell jove estudiant que es deia Josep 
M. Benet i Jornet) 
No voldria acabar de glossar aquests comentaris de Pere Mialet sobre el cicle de 
teatre llatí sense referir-me a la valoració que fa del pas pel Teatre Romea d'una 
companyia mallorquina i per allò que representa, una vegada més, de valoració 
positiva d'una obra, fins i tot, d'un tipus de teatre que llavors a Mallorca encara tenia 
ei rebuig dels adeptes del Divino impaciente. Pere Mialet elogia el grup que: 
[...] va ensenyar que existeix un art del bon riure i de no apreciar massa les 
coses per les aparences, car inclòs el títol de l'obra representada, d'aparença 
pedestre, malgrat de tractar-se d'Un senyor damunt d'un ruc, resulta al cap I a 
la fi filosòfic. 
M'agrada poder adonar aquestes apreciacions que el propi grup que va interpre-
tar l'obra i que venia per primera vegada a Barcelona. Fa poc més d'un any, en una 
de les periòdiques trobades a Mallorca amb el nostre amic de tants anys Gabriel Jané 
Manila, aquest ens fa ofrenà, a la meva dona i a mi, amb un llibre seu titulat Implicació 
social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls. Per aquest llibre 
sabem que l'obra fou estrenada a Ciutat de Palma el dia 13 de febrer de 1963 i que 
el seu autor és Joan Mas i que, en ocasió que Xavier Regàs va assistir a una 
representació de l'obra a les festes patronals de Son Sardina, decideix contractar la 
companyia per al seu VI cicle de teatre Llatí. A Barcelona en fan dues representa-
cions, la nit del 27 de setembre I la tarda del vint-i-vuit del mateix any. Josep M. 
Junyent, un crític dur, escriu al Correo Catalàn que "Una característica genial, Cristina 
Valls, dio cautivadora humanidad al tipò de monja Sor Candelària" i altres crítics: "el 
problema dramàtico que esconde cala hondo..."; "es un sainete costumbrista... 
rebosante de humanidad i perfiiado con ingenio y gràcia..."; "si cuenta con unas 
cuantas obras así, el teatro mallorquín habrà que tomarlo muy en serio...". La mateixa 
Cristina Valls (Sor Candelària) explica: 
[...] a la segona escena, quan em vaig adonar que el públic reaccionava com a 
Mallorca, me fugiren les manies. Quan acabàrem se bolcà una gentada: 
catalans, mallorquins, ciutadellencs... En Joan Capri que em deia: "Monja, 
m'heu fet plorar, monja". I és que era aquell teatre amb sentiment... sentiment 
de plaer o de dolor. 
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Mialet, si ara visqués —tant de bo!— podria utilitzar l'expressió "tal com ja deia 
l'any 1963..." en analitzar centres dramàtics, teatres nacionals, picabaralles (o 
baralles sense "pica") entre un actor i un polític, teatres públics i teatres privats, tots 
a cops de puny i ganivetades per tal de posar grapada a l'arca que s'omplena amb els 
diners dels ciutadans. Mialet va escriure que "el teatre no pot viure i ha de recórrer a 
la subvenció". Però tot seguit afegia, utilitzant dades estadístiques d'aquell any 1963: 
Malgrat l'existència de 38.000 criatures sense escola, el teatre troba ajut 
oficial. I per al teatre d'empresa! Una subvenció d'aquesta naturalesa no te 
gran cosa a veure amb la Cultura. 
I no es quedava només en la crítica, sabia com funcionava llavors a França el 
Teatre Nacional Popular (TNP) subvencionat, i ho explicava: 
El TNP és una administració lliure. El Director està lligat a l'Estat per un 
"Quadern de càrrecs" i el seu contracte és renovable cada tres anys. El 
contracte estipula que s'han de donar 150 representacions anuals a París i a 
la regió parisenca mantenir una companyia permanent d'homes i de dones 
(uns 18 a 30 còmics d'un una mitjana d'edat de trenta un anys) i sis tècnics. 
Així era llavors. Però estava escrit i era públic. Un ciutadà català, privat pel règim 
franquista de desenvolupar allò que hauria hagut de ser la seva evolució normal i 
progressiva d'intel·lectual ben dotat, podia conèixer, llegir i transcriure, com 
funcionava un teatre subvencionat francès. Cosa que ara, sense dictadures, el ciutadà 
català no pot saber del teatre nacional que paga. Això respecte a la part econòmica, 
perquè, quant a la part artística, penso que tampoc hauria merescut l'aprovació del 
qui m'imagino desencisat, Pere Mialet. 
Us ben asseguro que hi ha material, algun encara ben dispers, per fer una 
conferència només entorn de les opinions de Pere Mialet sobre el teatre. Potser un 
llibre i tot. El bon amicjosep M" Martí que està enllestint un treball exhaustiu sobre 
l'obra de Pere Mialet, segurament estarà d'acord amb mi i segurament deu haver 
pogut examinar i estudiar més material encara de quant he remenat jo. Però hem 
de fer via; no voldria que l'agradable tertúlia es transformés en una educada espera 
d'una conclusió que, us ho asseguro, ja s'apropa. Pere Mialet i jo anem ja cap a casa, 
xano-xano, però no volem arribar tard. A mi m'esperen la dona i els amics. A ell el 
record perdurable dels familiars i també els amics. És com si el sentís evocant 
vivències i abocant pel broc gros reflexions i coneixements. 
Quan parla del nostre teatre "aficionat" i el compara amb l'omoteur francès, troba 
el primer esquifit per definició, comparat amb el concepte derivat del verb aimer 
francès, i ja l'any 1963 detecta una època de restricció que va anar progressant fins 
a pràcticament desaparèixer. I proposa: 
[...] representar menys, perquè el teatre no solament ha de distreure, sinó que 
ha de desvetllar un interès que sobrepassi els límits del que se'n diu passar 
l'estona el diumenge a la tarda. 
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Però es resisteix a caure en el pessimisme: 
Si el teatre moria a casa nostre, demostraríem que som el poble més 
insignificant de la terra. No és hora encara d'assistir als funerals en sufragi del 
teatre. Si a casa nostra sembla llanguir, a fora avança, adquireix altres 
jerarquies i s'enriqueix cada dia amb les audàcies i la originalitat de tots els 
climes de la terra. 
El bon aficionat no necessita estímuls, però no hi fa res que tingui la certesa 
de no trobar-se isolat en la seva inquietud i menys quan aquesta l'agermana 
a milers d'inconeguts escampats pels cinc continents de la terra que asseguren 
la permanència, la immortalitat del teatre. 
Posa de relleu que ei tema de la crisi del teatre és etern. "El 1871 plegava el Teatro 
de Sans per Instal·lar-se... a Molins de Rei! Van ser 23 anys de brega; però cal dir-ho 
tot—subratlla Mialet—, van trobar-se amb l'epidèmia de còlera de l'any 1865 I més 
tard amb la revolució del 1869."- Remarca que per aquest teatre van desfilar els noms 
més prestigiosos del teatre català de l'època: Joan Codina, Lleó Fontova... La nota 
final, plena d'humor i, potser —apunta Mialet— una manera d'atraure's el públic: 
rifaven un tocino, és a dir, un porc. 
Llibres i diccionari 
Més tard, Mialet va tornar al tema del desaparegut Teatro de Sants perquè havia 
identificat alguns dels noms que apareixien en una curiosa orla del programa. I 
confessa que molts noms els havia identificat ajudant-se d'un vell diccionari que tenia 
a casa que duia per títol Enciclopèdia Moderna Catalana, de cinc volums (el Diccionari 
Fité, que en deien els llibreters de vell). 
Això ens porta de la mà a parlar de la relació de Pere Mialet amb els llibres, els 
vells com aquest diccionari, i llibres que ell anava llegint a mesura que sortien i que 
el feien estar sempre al corrent d'idees, de tendències i de doctrines que analitzava 
amb pragmatisme. Recordo que en aquella època que ens vam relacionar i en el 
transcurs de molts mesos, llegia un Premi Nobèl de l'any 1947, de l'escriptor francès 
André Gide. Estava subscrit a col·leccions de teatre francès, rebia discos... però mai 
el fet de llegir l'havia fet perdre l'escriure. Mireu sinó com un senzill programa de 
teatre l'havia fet anar a consultar un diccionari perdut en una de les estanteries de 
casa seva i que ara també m'ha mogut a mi a buscar-lo. 
Un diccionari que Mialet consulta per si troba uns noms absents en diccionaris 
moderns. Un diccionari de l'any 1913 on hi troba noms i pot recollir dades amb tot 
i que —confessa Mialet— tècnicament parlant no era massa bo; però contenia 
abundants notes biogràfiques de persones del món del teatre, segons sembla, i també 
de vocació religiosa... Ironitza sobre el fet que en aquesta obra enciclopèdica (no us 
penseu, són cinc volums, però de format petit) s'hi troben a faltar noms que els 
documents de l'època assenyalen com a figures notables i, en canvi, s'hi troben 
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mediocr i tats reconegudes. "La cosa no és d'ahir ni de cap temps determinat " — d i u . 
I si "e l Fi ter" està confeccionat amb esper i t pairal, hi ha obres modernes, comercials, 
confeccionades per equips imponents, amb fenòmens de la mateixa naturalesa. Per 
alguna r a ó — r e m a r c a Mialet—, Ar is tò t i l recomanava als poetes que no manquessin 
d'amistats. T o t sigui dit, quan Mialet escrivia això (l'any 1963) la Gran Enciclopèdia 
Catalana encara estava als llimbs (va aparèixer l'any 1969) i en el seu cas no hi va haver 
mancances; les nou ratlles dedicades a Mialet són, sinó generoses i mo l t menys 
exhaustives, constància fidel i justa d'un escr ip tor no negligible. 
Per acabar amb el tema diccionari. Per una banda, Mialet escriu, parlant dels 
diccionaris en general: 
El Diccionari, avui, serà més extens degut al vocabulari de ciències noves 
o renovades. Però en els conceptes eterns és el mateix de sempre. Cal no 
tenir-lo mai a més de dos pams de distància. 
Per altra banda, jo mateix, i gràcies al recorda to r i que m'ha representat rellegir 
coses de Pere Mialet, m'he interessat per aquest anomenat Diccionari Fiter perquè 
t inc un amic a Sabadell amb el mateix cognom. 
Llibres. N o acabaríem mai. Pot estranyar a algú que Pere Mialet també fes crítica 
literària? N o faré una recerca de crít iques ni mo l t menys. N'hi ha prou — p e n s o — 
en posar algun exemple. L'any 1963 o 1964 apareix Maragall i la Setmana Tràgica, de 
Josep Benet. Mialet diu, parlant de l 'autor: 
Algú s'ha preocupat, amb la paciència de l'historiador objectiu i l'entusi-
asme càlid, permanent i eficaç, d'aclarir en tots els seus angles i d'una manera 
gairebé exhaustiva, el material inflamable que va fer de la primera dècada de 
la nostra centúria, a Barcelona sobretot, una època turbulenta i caòtica. 
I conclou: 
Les pertorbacions calamitoses són història també que, sobretot a nosal-
tres, cal tenir present. Per a conèixer-nos, per meditar sobre nosaltres 
mateixos, i si cal per rectificar-nos. En una paraula, per tenir consciència de 
la nostra raó i no reconèixer-nos els eterns culpables davant de certes 
calamitats. 
Pere Mialet, ara en la funció de crít ic de llibres o, potser mi l lor, comentar ista 
d'allò que crida la seva atenció com a intel· lectual que era, compromès i fidel als seus, 
surt en defensa dels obrers de Sants que un autor maltracta en les seves memòr ies. 
Pere Mialet re t reu al senyor J. M. de Sucre algunes generalitzacions malèvoles 
respecte a obrers de Sants (que vol conf ron tar amb presumptes actituds angelicals 
dels de Gràcia). En aquest cas, renuncio a t raduir . Escolteu quina filípica: 
Ni los obreros de Gràcia deberían ser inmaculados angelitos, ni los de Sans 
unos vulgares delincuentes. Las generalizaciones no son nunca justas. Pese a 
que se redacten unas Memorias con deficientes recursos gramaticales, però 
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que se aludan los asuntos sociales, así, a la buena de Dios, como un cotejo de 
valores de barriada, no solamente es no estar de lo que se pretende historiar, 
sinó que es realmente lamentable. 
Bufa! Val a d i r que el tal J. M. de Sucre era un intel· lectual barceloní, poeta i p intor , 
que va m o r i r l'any 1969. Les "Memor ias " comentades per Mialet havien estat 
editades l'any 1963. 
Gairebé acabem. He explicat de t o t una mica, coses que em semblava que calia 
explicar per conèixer mi l lor Pere Mialet: gent que havia conegut, alguna gent senzilla 
que després es va fer famosa, teatre — u n tast, només, que no acabaríem mai !—, 
llibres... 
Hem caminat plegats amb Pere Mialet, però p o t s e r — i no ens en hem adonat— 
en un momen t donat hem agafat, plegats també, el tramvia dels records... Perquè, 
sabeu? Pere Mialet en parlava mo l t dels tramvies i n'escrivia coses... Era el seu mitjà 
de t ranspor t quatre vegades al dia! I un mi rador per observar la gent! A ra , de 
tramvies no en queda ni rastre i la gent no anem a dinar a casa. Potser hem pujat al 
nost re tramvia en el moment en què em cau als dits un paper amb un poema de Pere 
Mialet i penso en allò que ell va escriure: "Si el paper imprès té algun valor, és el 
d'evitar que les etapes de la nostra vida col·lectiva s'enfonsin en el desert de l 'obl i t". 
És com espiar Mialet en el tramvia ple de gom a gom, quan tenia 63 anys, i un jove 
li cedeix el seu lloc. I neix el poema: repàs del seu passat, del seu futur... Després d'una 
estrofa que resumeix el pessimisme que ha anat glossant en estrofes anter iors: 
El camí davant meu devindrà estret 
i la capacitat se'm farà avara... 
Quina estranya basarda m'escomet! 
Recorda t o t d'una encara té mare, reneix l 'opt imisme i l 'amor filial exulta: 
Què em salvarà? Qui sap si un mot: "encara"! 
Coneixement del verb; sosteniment 
clar i efectiu per qui encara té mare. 
Ella amb coratge i seny porta la farda 
d'un grapat d'anys de joies i d'afanys 
per una ruta molt sovint isarda. 
I com un pom de flors ostenta els anys, 
més propers als noranta que als vuitanta 
i els compta com l'avar que suma guanys. 
1 Pere Mialet, ara el poeta, va desgranant elogis. A m b tendresa, descriu la mare: 
És bella. No perquè és la meva mare: 
perquè escampa alegria al seu entorn 
i de sol·licituds no és avara. 
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Es complau en descriure com la mare domina el te ler que té a la falda i ho fa amb 
tercets de volada poètica: 
Broda i extreu oasis de beutat 
i el llenç, mil cops ferit, se'n meravella. 
Però és tota una vida el que ha brodat! 
Qui gosarà a la mare dir que és vella? 
Qui es pot dir vell si posseeix el do 
de viure en la bondat tal com viu ella? 
I donant un gir i rònic al poema, el conclou amb un all içonament que l'allibera 
d'una vexació la imatge de la qual es perseguia. I diu sorneguer: 
Aquesta és l'autèntica lliçó que em caldrà aprendre a partir del dia que em 
va sobtar el gest d'un minyó en cedir-me el seient en el tramvia. 
El t ramvia dels records no fa sorol l i ara va ple d'amics: els de la revista Sants, els 
de l'Espluga, el de temps era temps, i la noia que feia teatre, qui dirigia els Cicles del 
teatre llatí, també aquella actr iu mallorquina que en la f icció nomia Sor Candelària... 
Alguns baixen abans d'hora, en un salt ingràvid. ^Ar r ibem, ara sí, a aquell punt del 
comiat? El fill amantíssim és ara només un home bo, pare, espòs, amic... que dedica 
a la mare un sonet en mot iu dels seus 90 anys: 
Mans de la meva mare 
Mans de la meva mare, mans de fada, 
fresques com pàmpols al naixent matí: 
la flor palpita, túrgida, creada 
quan acaronen pacients el lli. 
Mans de la meva mare, adorables, 
fent el seu fet en l'ordre casolà. 
Mans de la meva mare, adorables, 
mestres subtils en l'art d'acaronar. 
Passen damunt les coses, impol·lutes, 
expertes, decidides, resolutes, 
immunitzades contra els abriülls. 
Pies d'amor i caritat suprema, 
últim conhort enfront de l'hora extrema 
d'aquells mortals a qui han tancat els ulls. 
Ens hem quedat sols. Cal dir alguna cosa més? Adéu siau, senyor Mialet. I gràcies. 
